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f ∈ X c¥ j = 0 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g
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(σ′, τ ′)(σ, τ) = (σ′ ◦ σ, τ ′ ◦ τ) «
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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®·@ P 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®¶L¸BA BC ´DC
E  FHG .´2 Z´ .1º
f ∈ X A τ ◦ f ◦ σ−1 ∈ X C
E ! FHG .´2 Z´ .1º
g ∈ Y A τ ◦ g ◦ σ−1 ∈ Y C
IJ@g´E¶ = ¸1. 4@ 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I∈[N ]T ,B⊆[M ]T
pP XI (B) + (1 − p)(1 − P YI (B)).
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•  @ )´ .a¶1ª¹»º ω ∈ Ω ¶  (σ, τ) ∈ Aut(P) C
•  1  = ¸Ê´ i1 = h1(ω) C  = ´2.1º σ−1(i1) ¶ )´¸ j1 =
τfσ−1(i1)
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•  1  = ¸Ê´ i2 = h2(ω, j1) C = ´ .1º σ−1(i2) ¶ )´¸ j2 =
τfσ−1(i2)
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• CRCRC
•  1  = ¸Ê´ is = hs(ω, j1, . . . , js−1) C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js = τfσ
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•  = ¸ 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γ = min
0≤p≤1
max
I∈[N ]T ,B⊆[M ]T
pP XI (B) + (1 − p)(1 − P YI (B))
*) Q´  ,´'§¶) ! IJ@´'.´ 1 C
./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